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SÖZEN'İN ARDINDAN..
RAM AZAN Bayramı geçeli nere­deyse bir ay olacak, postadan hala tebrik kartlan çıkıyor; bari oldu o- lacak önümüzde Kurban Bayramı 
var, ikisini birden dağıtsalar...
Tebrik kartlarına tek tek bakarken, Bele­
diye eski Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sö- 
zen'inkine takıldık, sanki içimizden bir ses 
"Bu adama haksızlık etmediniz mi?" diye 
sordu, bunu düşünürken bir başka ses ku­
lağım ıza fısd- 
dadı:
"Asıl, kendi­
sine haksızlık 
eden kendisi... 
Hiçbir politika­
cı, hele Beledi­
ye Başkanı, 
k e n d i s i n i ,  
o'nun kadar 
sevimsiz gös­
termek için , 
gayret sarfet- 
mez!"
★ ★ ★
HER iki yak­
laşımda da, bir 
ölçüde gerçek 
payı olduğuna
inanıyoruz...
Sözen, ne görüldüğü kadar sevimsizdir, 
ne de İstanbul'a, beş yılda bazılarının söy­
lediği gibi çivi çakmamıştır.
Tebrik kartı, İkincisinin inkar edilemez 
kanıtıdır...
Sözen, yaptıklarından bazılarının fotoğ­
raflarını, kartına koymuş...
işte metro, işte iki katlı otobüsler, Dra- 
gos sahil yolu, Ulus Parkı, Bahariye, Mo­
da, Beyoğlu yaya bölgesi, Yenikapı Parkı, 
Caddebostan Kartal düzenlemesi, h ızlı 
tramvay ve Park Oteli'nin yıkımı...
Hele birincisiyle sonuncusu, yani Metro 
ile Park Otel...
★★★
İSTEYEN sevsin, isteyen kızsın, isteyen 
sevgiyle ansın, Sözen artık Belediye Baş­
kanı değil!
Sözen, hatalarıyla, sevaplarıyla, İstan­
bul'un tarihinde yerini aldı ama, yaptıkla­
rıyla değil, yapmadıklarıyla, ya da yapıp, 
gösetrip, anlatamadıklarıyla tanındı...
★★★
PEKİ Sözen neler yaptı?
Yeminli Sözen düşmanları, belki şimdi 
bize kızıp "Onun yaptığı ne var ki?" diye­
cekler....
Varsın, desinler, beş yıl boyunca, bu şe­
hirde, Belediye Başkanı olarak görev ya­
pan bir insana, gülegüle derken, verilecek 
armağan, herhalde yaptıklarından bir ka­
çını hatırlatmak olacaktır.
Sözen, Metro'ya başlamıştır.
Sözen, hızlı tramvayı geliştirmiştir. 
Sözen, çağdaş tramvayı, yani Sirkeci ile 
Topkapı arasında çalışan tramvayı çalıştır­
mıştır.
Sözen, kent içinde 78 kilometre yol 
yapmıştır.
Sözen, Sarayburnu, Bakırköy sahil şeri­
dini 20 kilometrelik yeşil alana dönüştür­
müştür.
Maçka'dan, Dolmabahçe'ye inen Ka­
dırgalar yokuşunun iki yamacında 25 hek­
tarlık Demokrasi Parkı ile Kuruçeşme sırt­
larında Ulus Parkını kurmuştur.
★ ★ ★
SÖZEN, Fatih Sultan Mehmet dönemin­
den kalar ve son döneminde mezbele, 
pislik merkezi haline gelen Kazlıçeşme'yi 
ortadan kaldırmış, "yeşil alan" yapmıştır.
Sözen, Reşit Rey konser salonunun yö­
netimini değerli kültür ve sanat adamı Ay­
dın Gün'e vererek, orayı, yerli ve yabancı 
önemli sanatçılarla, uyuduğu uykudan u- 
yandırmıştır.
Sözen'in Kültür Daire Başkanı Hilmi 
Yavuz'un yayınladığı 17 kitap, şimdiden 
Türk kitaplıklarının en değerli yapıtları ol­
muştur. En son Erol Şadi Erdinç ve Faruh 
İlhan'ın hazırladıkları "Sermet Muhtar A- 
lus'un İstanbul Yazıları" adlı kitap "Eski 
İstanbul'u, "Yen İstanbullular"a sevdire­
cektir.
Sözen, çok kişinin hala eleştirmesine 
rağmen İstanbul'un ilk Spor ve Sergi Sara- 
yı'nı, Kongre Sarayı'na dönüştürmeye baş­
lamıştır. Yakın bir süre içinde, açılacak ci­
lan Kongre Sarayı, şimdiden aylığı 70 bin 
dolara kiraya verilmiştir.
Sözen, İstanbul'un 100 otobüsünü 
2409 otobüse çıkarmış ve özürlüler için 
70 otobüs ısmarlamıştır.
Sözen, tıp profesörü olmasına rağmen, 
hujcuk alanında büyük bir mücadele vere­
rek, Park Otelin, kacak katlarını yıktırmış, 
Türkiye'nin hala bir hukuk devleti olduğu­
nu anlatmıştır.
Ve Sözen, İstanbul'un gecekondularla 
kuşatılmasına gözyummuş, özendirmiş, 
sonunda gecekonduda oturan insanların 
oylarıyla, Tayyip Erdoğan'ın Belediye Baş­
kanı olmasına dolaylı biçimde yardım et­
miştir.
Bunlar Sözen'in yaptıklarının bir bölü­
müdür, tabii Sözen ve çalışma arkadaşları­
nın...
Sözen'e istediğiniz kadar kızabilirsiniz, 
eleştirebilirsiniz, kızılacak, eleştirilecek 
çok yanı vardır, ama bunları görmemez­
likten gelemezsiniz...
★ ★ ★
YA İSKİ yolsuzluğu?
Bizim , vicdani kanaatımıza göre, Sö- 
zen'en eline bir kuruş pislik bulaşmamış­
tır.
Bizim , vicdani kanaatimiz çok mu ö- 
nemlidir?
Hayır!
Önemli olan, yargının kanatidir; yargı 
da Sözen'in elini temiz bulmuştur.
★ ★ ★
PEKİ, SHP, Sözen'i, niçin aday yapma­
mıştır?
İsmet Paşa, 1954'de Trabzon seçimini, 
Faik Ahmet Barutçu'nun kaybetmesi üze­
rine şöyle demiş:
"Trabzon akıl ve havsalaya sığmayacak 
bir ayıp.işlemiştir!"
"Biz İsmet Paşa'nın okulundan geliyo­
ruz!" diyen Sözen için, Paşa'nın bu cüm­
lesini ve tepkisini 40 yıl sonra şöyle çevir- 
sek acaba yanlış mı olur?
"SHP yönetimi ve Genel Başkanı Kara- 
yalçın, Sözen'e, akıl ve havsalaya sığma­
yacak bir ayıp işlemiştir."
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